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ABSTRAK
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Adakah hubungan antara tingkat
kesegaran jasmani dengan Keterampilan dasar bermain sepakbola siswa putra kelas
atas di SDN Gelaran II tahun pelajaran 2011/2012?. Sedangkan penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat Kesegaran jasmani dengan
Keterampilan dasar bermain sepakbola siswa putra kelas atas di SDN Gelaran II
tahun pelajaran 2011/2012.
Populasi dan sampel penelitian ini adalah siswa putra usia 10-12 tahun kelas
IV, V dan VI SDN Gelaran II Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul
tahun pelajaran 2011/2012 dengan jumlah 38 siswa. Penelitian menggunakan jenis
instrumen tes. Analisis data menggunakan analisis Product Moment.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat
kesegaran jasmani dengan keterampilan dasar bermain sepakbola siswa putra kelas
atas di Sekolah Dasar Negeri Gelaran II tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini
ditunjukkan dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0, 542. Nilai 0,542 lebih besar dari
nilai tabel harga kritik dari nilai r product moment pada jumlah sampel 38
(0,542>0,320).
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